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Banggal acetate yam starch 341
Bioactive edible film 161
Bioethanol 322
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Modified atmosphere packaging 125
Mono-diacylglycerol 40















































Starch of lai sead 75
Storage temperature 175
Streeter phelps 200
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The slopes of Mount Merapi 270
Time-series 57
Total phenolic content 151
Trend 57
Uncaria gambir Roxb 161
Urea 322
Value chain 270
Virgin coconut oil 215
Wet 223
Yellow sweet potato 206
Yogurt 313
Zingiberene 332
